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CERTIFICACIÓ DEL BLASÓ 
A continuació detallem literalment el document següent: 
CERTIFICACIÓ D E L BLASÓ 
D E D a EMÍLIA C A R L E S I T O L R À 
Don Fèlix de Rújula Martín Crespo Busel y Q u i r ó s , Caballero de 
la Real y distinguida Orden espanola de Carlos I I I de la del Mérito Mi l i -
tar y del Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid, Gran Cruz del Ins-
tituto de Mediodia de Francia. Socio de la de Salvamento de Naufragos y 
corresponsal de la de Ciencias, Letras y Artés de Milàn Cronista Rey de 
Armas, decano, de S.M.C. Don Alfonso X I I I ( q.D.g. ) Rey Constitucio-
nal de Espana C a . 
Por cuanto por parte de la Senora Dona Emi l ia Carles Tol rà Vida l 
y Avellà natural del lugar de Cabrils provincià de Barcelona viuda de su 
tio materno el Seitor Don José Pablo Tolrà y Avellà de igual naturaleza, 
se nos ha hecho constar con documentos fehacientes su legitimidad y l im-
pieza de sangre como hija legítima y dc legitimo matrimonio de D . Tomàs 
Carles y Vidal y dc Dona Margarita Tolrà y Avellà, naturales y vecinos 
del referido lugar; nieta por línea paterna de Don Pedró Carles y de Dona 
Eulàlia Vidal y por la materna de Don Jaime Tolrà y de Dona Teresa Avellà, 
segunda nieta de Don Francisco Tolrà y Ventallola y de Dona Teresa Pons 
del Valle, tercera nieta de Don Jaime Tolrà y de Dona Eulàlia Ventallola y 
cuarta de Don francisco Tolrà y de Dona Margarita naturales de Vilasar. 
Y habiendo sido agraciada con el Titulo del reino de Marquesa de 
San Esteban de Castellar por Real decreto de 22 de Julio del presente 
ano y Real Cèdula de 28 de septiembre ultimo, nos ha pedido le organice-
mos el escudo de armas que corresponde. 
E n uso de la Real facultad que a nuestro empleo fue concedida desde 
su creación y confirmada por todos los Monarcas, en nombre de S.M. el 
Rey, nuestro Senor (q.D.g.). Certificamos que en los registros, libros de 
armeria, nobiliarios, historias, minuteros y documentos impresos y manus-
critos existentes en nuestro poder y Real Archivo y tratan de las familias 
nobles de Espana se hallan las distinguidas con las denominaciones de C a r -
les, Tol rà , Vida l y Avellà y por lo tanto organizamos el escudo en la for-
ma siguiente: Cuartelado, en el primero, por el apellido de Carles, en cam-
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Marquesat de Sant Esteve de Castel lar 
po de plata un león de guies (rojo); en jefe dentellado de azur cargado 
de tres lises de oro. Así consta en el Nobiliario manuscrito de Don Luis 
Vilar folio 80; segundo cuartel por el de Tolrà , en campo de oro cuatro 
palos de guies, partido de plata una cruz llana del mismo color. Como 
resulta del Real Despacho confirmatorio de hidalguia y blasones que con 
fecha veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y dos expedimos a 
favor dc D o n José Pablo Mariano Tol rà y Avellà; en el tercer cuartel por 
el apellido de Vida l , en azur una grulla vigilante de plata empunando 
una piedra de oro, terrazado de un prado florido. Don Francisco Javier 
de Garma en su Adarga Catalana, tomo segundo, pàgina doscientos ses-
enta y una le senala así a los Tarragona; y en el cuarto cuartel por el de 
Avellà, en campo de oro cuatro palos centellantes de sable (negros) en 
la misma Adarga, pàgina ciento cincuenta y tres. 
V a timbrado de la corona de M a r q u é s compuesta dc un circulo de 
oro enriquecido de piedras preciosas, realzado de cuatro florones y de doce 
perlas, puestas dc tres en tres y por divisa en una cinta blanca y con lctras 
negras el lema Antiquitas et nobilitas. 
De dichas armas conforme quedan pintadas y explicadas podrà usar 
dicha llustre Senora Marquesa de San Esteban de Castellar, haciéndo-
las grabar, esculpir, bordar y pintar en sus scllos, tarjetas, casas, palacios, 
capillas, oratorios, sepulcros, epitafios, coches, libreas, tapices, alfombras, 
cortinas, almohadones, reposteros, alhajas y demàs parajes de costumbre, 
sin que se la ponga impedimento por ningún Tribunal ni Justícia de estos 
Reinos. 
Y para que así conste donde convenga, damos a su pedimento el pre-
sente Certificado, de que queda copia en nuestro Real Archivo, firmado y 
sellado con el de nuestras armas en esta Muy Heroica villa y corte de Ma-
drid a doce de Octubre de mil ochocientos noventa y seis. 
Firmado: Fèlix de Rújula 
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Blasó de Donya Emília Carles i Tolrà 
Arbre genealògic de Donya Emília Carles i Tolrà 
AGRAÏMENTS DEL POBLE 
Façana de l'Ajuntament restaurat per la Marquesa. A n y 1901 
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CON ' S N A L l ' N DA. 
Làpida d'agraïment sobre l'escala interior de l'antic Ajuntament 
Reixa amb l'escut dels Tolrà a la porta del Palau. A n y 1890 
•CONSTRUIDO ESTE EOIEICIO À EXPENSAS DE LA PRIMERAI 
. , f ARQUESA DE CASTELLAR D4 EMÍLIA CARLES V54 DE TQLU 
EINAUGURADO EN EL MES DE JUNIO DE 1897 Y EL ÀYUNTÀM1ENT0 
! 1NTERPRETAND0 LOS SENT1MIENT0S DE INMENSA GRATITUD 
JDEL VECINDARIO, ACORDO COLOCAR ESTA C0NMEM0RAT1VA 
^tLÀPIDA.ÇUE PERPETUE TAN FILANTRÓPICO HECHO 
Placa dels safareigs públics situada a la Baixada de cal Verge 
(carrer Major) 
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Escut dels Tolrà, amb la corona de la Marquesa 
situat sobre l'entrada de la capella dels Pares Escolapis 
Títol de presidenta honorària 
de l 'Associació de les Filles de Maria 
Diploma d'agraïment 
Dedicatòria d'aniversari de Donya Emília 
5. ESTEVE DE CASTELLAR 
Marquesa de Castellar 
Postal antiga del Palau Tolrà 
Postal antiga de les Escoles Tolrà 
Postal antiga de la capella dels Pares Escolapis 
Església Parroquial de Sant Esteve 
